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 ODA は Official Development Assistance（政府開発援助）
の略語です。 

























































































  資料情報 請求記号 配架場所 






















資料情報 請求記号 配架場所 
国際協力用語集 / [後藤
一美監修]. 第 3 版 国際
























































■ 中日新聞・東京新聞記事データベース （学内限定） 
東海地方の記事が充実しています。
 


































■ 日本は現在世界第 2 位の拠出国です。援助を受ける
国や日本にとってより望ましい成果を得るためには今
後どうすればよいのでしょうか。 
資料情報 請求記号 配架場所 
ODAと人間の安全保障 : 環





















資料情報 請求記号 配架場所 
ODA 大綱の政治経済学 : 
運用と援助理念 / 下村恭
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